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λ [A.U.] Stat. 95% C.L. σsys Final 95% C.L.
limit on |α| limit on |α|
5. 4760. 0.00471 4760.
10. 69.2 0.00313 69.2
16. 1.55 0.00418 1.55
25. 0.179 0.00402 0.179
40. 0.0465 0.00421 0.0472
63. 0.0221 0.00409 0.0236
100. 0.0148 0.00471 0.0176
158. 0.0129 0.00450 0.0158
251. 0.0135 0.00421 0.0159
398. 0.0169 0.00427 0.0189
631. 0.0230 0.00434 0.0246
1000. 0.0379 0.00477 0.0391
1585. 0.0734 0.00495 0.0741
2512. 0.165 0.00189 0.165
4000. 0.501 0.00735 0.501
4500. 0.770 0.00705 0.770
4750. 0.985 0.00609 0.985
5000. 1.29 0.00689 1.30
5500. 85.7 0.00707 85.7
6310. 952. 0.00669 952.
Table 1: Col. 1: interaction length scale λ in astronomical units. Col. 2: statistical 95%
confidence upper limit on |α| (i.e. resulting directly from the orbital fit). Col. 3: systematic
uncertainties derived from the Jackknife analysis (see main text). Col. 4: final 95% confidence
upper limit on |α|.
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